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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla incisa, Small. Mexico, Tamaulipas, Mexico: Tamaulipas: Rd. Marker #368 Hwy.
Mex. 101 S. Matamoros, Roadside ditch, occasional standing water, dark soil., Parker, H. M., 336,
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